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Señores miembros del jurado: 
 
 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada “inteligencia lingüística y estilo de 
aprendizaje de los alumnos del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 20790 “Virgen de Fátima”, Puerto Supe, 2014” con la finalidad de 
establecer la correlación entre  la inteligencia lingüística y el estilo de aprendizaje 
de los alumnos del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N° 20790 
“Virgen de Fátima”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en Educación con 
mención en Psicología  Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos a través de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que 
se llegó en el presente trabajo, con lo cual queremos contribuir conocimientos 
científicos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones a fin de mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria. 
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La presente investigación  tuvo por objetivo establecer la correlación entre la 
inteligencia lingüística y el estilo de aprendizaje predominante de los alumnos del 
5° grado de primaria de la Institución Educativa N° 20790 “Virgen de Fátima”, 
Puerto Supe, 2014. 
 
El presente estudio es una investigación básica de naturaleza descriptiva y 
correlacional, ya que se ha descrito las relaciones entre las variables y se ha 
medido el grado de relación entre las variables de inteligencia lingüística y estilos 
de aprendizaje. El enfoque al que pertenece es el cuantitativo, mientras que el 
diseño de investigación es no experimental de tipo correlacional transversal. Para 
llevar a cabo la presente investigación se utilizó como muestra de estudio un total 
de 80 niños de la I.E. N° 20790 “Virgen de Fátima”, de las secciones A, B, C y D. 
de una población de 100 estudiantes. 
 
Los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis general nos evidencian que la 
inteligencia lingüística se relaciona significativamente con el estilo de aprendizaje 
predominante de los alumnos del 5° grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 20790 “Virgen de Fátima”, Puerto Supe, 2014 (sig. Bilateral = 0.000 < 0.05; 
Rho = 0.540). 
 
















The present study aimed at establishing the correlation between linguistic 
intelligence and predominant learning style of the students of the 5th grade of 
School No. 20790 "Lady of Fatima", Puerto Supe, 2014. 
 
This study is a basic research of descriptive and correlational nature as described 
relationships between variables and measured the degree of relationship between 
variables in linguistic intelligence and learning styles. The approach to which it 
belongs is quantitative, while the research design is correlational experimental 
cross. To carry out this investigation will be used as a total study sample of 80 
children from the IE N ° 20790 "Lady of Fatima", sections A, B, C and D. a 
population of 100 students. 
 
The results of the general hypothesis test show us that linguistic intelligence is 
significantly related to the predominant learning style of the students of the 5th 
grade of School No. 20790 "Lady of Fatima", Puerto Supe, 2014 (sig. = 0.000 
Bilateral < 0.05, Rho = 0.540). 
 













En el desarrollo de la labor del docente del nivel  primaria se presentan 
situaciones que se asocian directa o indirectamente con la consecución de los 
objetivos centrales de la educación, es decir con el logro de ciertas capacidades, 
competencias y aprendizajes, estas situaciones y factores conllevan a una serie 
de interrogantes, siendo una de ellas la que enunciamos a continuación ¿Existirá 
relación entre la inteligencia lingüística y el nivel del estilos de aprendizaje 
predominante?, la búsqueda de una respuesta para esta pregunta ha trascendido 
la mera revisión bibliográfica, y se ha constituido mediante esta tesis en arduo 
proceso de investigación, ya que somos conscientes que hay serias debilidades 
en el desarrollo de las inteligencias múltiples en particular la inteligencia 
lingüística en el nivel primaria y que lamentablemente si no son superadas 
trascienden en el desarrollo de otras capacidades en los niveles posteriores. 
Hemos encontrado una seria carencia de un trabajo de investigación que trate el 
tema de la inteligencia lingüística y estilos de aprendizaje en forma global e 
integradora. La necesidad de respuestas y soluciones nos llevó a investigar sobre 
el tema. 
 
La presente investigación atiende a procesos cognitivos tan importantes como son 
la inteligencia y el aprendizaje, razón por la cual  la hipótesis central de la 
investigación es que existe relación significativa entre la inteligencia lingüística y 
el nivel de estilo de aprendizaje predominante de los alumnos del 5° grado de 
primaria. De esta forma la presente  investigación se desarrolla  en cuatro 
capítulos, seguidos de  las conclusiones y sugerencias, así como de anexos 
según el lineamiento  del  protocolo establecido por la Universidad. 
 
El capítulo I,  está referido al planteamiento del problema donde se realiza un 
panorama general de la situación actual en materia de la inteligencia lingüística y 
las consideraciones de los estilos de aprendizaje de los alumnos del nivel 
primaria, se procede a la formulación del problema general y de los problemas 
específicos que buscan la asociación entre dimensiones de las variables 




epistemológica y metodológica), las limitaciones encontradas en el desarrollo de 
la investigación, los antecedentes de la investigación conformada por tesis 
internacionales  y nacionales  y finalmente ubicaremos los objetivos trazados que 
guardan correspondencia directa con los problemas formulados. 
 
El capítulo II, está integrado por el marco teórico, donde se hace una descripción 
detallada de las variables asociadas a los resultados de otras investigaciones y 
propuestas teóricas sobre las variables de estudio. Se precisa que en el 
tratamiento de las variables se ha disgregado en dimensiones e indicadores a fin 
de un adecuado tratamiento teórico. También se aborda en este capítulo la parte 
referente a la definición  de términos básicos relacionados con el tema tratado.   
 
El capítulo III, que corresponde al marco metodológico, aquí se expone las 
hipótesis y se puede encontrar la definición conceptual y operacional de las 
variables, señalando el tipo de investigación, el diseño de investigación, la 
población y muestra de estudio, así como el método correspondiente a nuestra 
investigación que de acuerdo a los enfoques existentes corresponde al 
cuantitativo. Se realizará una descripción de las técnicas e instrumentos para la 
recolección y procesamiento de los datos e información. 
 
El capítulo IV que abarca todos los resultados obtenidos y la discusión de 
resultados. 
 
Posteriormente se procede a enumerar las conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que se exponen en función a los objetivos trazados. Además en un 
acápite aparte encontraremos la bibliografía consultada, los anexos establecidos 
por el reglamento de la Escuela de Post Grado de nuestra superior casa de 
estudios.  
 
Esperamos la presente investigación sea el punto de partida para abordar estos 
temas tan amplios como lo son la inteligencia lingüística y los estilos de 
aprendizaje. 
La Autora. 
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